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a Mentet/en-, Ártéri-, a legelő n e v e t n em is n ü n d ig m e g k ö tő je lz ő á l ta lá n o s a b b , m in t a z
á l la t f a j tá ró l v a ló m e g n e v e z é s .
d ) B iw n y o s a z is , h o g y a le g e lő k s z ám ta la n o ly a n n e v e t v e s z í te t te k e l a s z ő lő ·
{ I l r c e l lá z á s o k s o rá n , am e ly e k h a n em is á l la t f a j tá t , ta r tá sm ó d o t , d e e g y -e g y o b je k ·
tu m o t n a p ja in k ig m e g ő r iz te k v o ln a , h a a m ű v e lé s i á g n em v á lto z ik , s n em a la k u ln a k
á t a b ir to k v is z o n y o k (kút: Gulyakút; állás: GÖbölyállás).
e ) A T is z a z u g e g y k o r i á l la t ta r tá s a , v íz já rá s h o z ig aw d ó g a z d á lk o d á s i je l le g e , a
n em e s i k ö z é p b ir to k g a z d á lk o d á s á n a k e rő t le n v o l ta , jo b b á g y o k ra a la p o w tt m e n e te
s a c s e k é ly m a jo r s á g i g a z d á lk o d á s n ü n d e n e s e tr e á tü t a m a i fö ld ra jz i n e v e k e n is , s m e g ·
h a tá ro z z a je l le g ü k e t . A fö ld ra jz i n e v e k b e n e ls ő s o rb a n a tá j i s a já to s s á g , te rm é s z e t i
m e g h a tá ro w tts á g m u ta tk o z ik m e g . S e z e g y b e n k ife je z i a k u l tú ra , e z e n b e l i l l a z á lo
la t ta r tá s je l le g é t is : a z A lfö ld k ö z é p s ő ré s z é n e tá j n é p e ig a z i { I l r a s z t i g a z d á lk o d á s t
fo ly ta to t t ; a te rm é s z e t i v isw n y o k h o z a lk a lm a z k o d o t t , a n n a k s z ám á ra h a s z n o s í th a tó
s a já to s s á g a i t h a sm á lta k i , s k e v é s s é a v a tk o w tt b e le a tá j é le té b e á ta la k í tó m ó d o n .
A z á l la t ta r tá s n e v e i n ü n d e z t p la s z t ik u s a n m u ta t já k , c s a k ú g y n ü n t a fö ld ra jz i
n e v e k e g y é b m ű v e lé s i á g a k ra v o n a tk o z ta th a tó a n y a g a .
1 . E lő a d á s om b a n a r ró l k ív á n o k s z ó ln i rö v id e n , h o g y a n h a sm á lt f e l A d y b iw n y o s
fö ld ra jz i n e v e k e t s z im b ó lum k é n t . E z a n é v tu d om á n y n a k , a n e v e k s t i l is z t ik a i s z e re p é ·
n e k , v a la n ü n t a z A d y ·f i lo ló g iá n a k ig e n - ig e n k is s z e le té t é r in t i . V á la s z tá s om a z é r t
e s e t t m é g is e f f é le k é rd é s k ö r re , m e r t a n é v ta n o n b e l i l l m a ra d v a , a r r a a P a is ta n á r ú r ra
is a k a r tam em lé k em i, a k i a z iro d a lom fe ló 1 in d u l t e l ; a k i s z e re t te A d y t; é s a k i m a g a
is u to lé rh e te t le n m e s te re v o l t a s t í lu s n a k , a k in é l jo b b a n ta lá n s e n k i n em é rz é k e l te a
s t í lu s le h e tő s é g e i t .
2 . T a lá n n em fö lö s le g e s n ü n d já r t e lö l já ró b a n h a n g sú ly om i, h o g y b á r A d y n a k
n em k iz á ró la g o s s t í lu s e lem e a s z im b ó lum ; h o g y m á so k é tó i , p l . f f a n c ia e lő d e ié tó 1 is
s o k b a n e lü tő , s z in te c s a k rá je l lem z ő s z im b ó lum re n d s z e r t a lk o to t t ; h o g y n á la a k é p ,
m is z t ik u s s á g á b a n is , in k á b b m a g á n a k a k ö l tő n e k s e g y á l ta lá n a v ív ó d ó em b e rn e k , to ·
v á b b á m ú lt é s je le n e g y é n i é s tá r s a d a l l lÚ p ro b lém á in a k , a k iú tk e re s é s n e k a b em u ta tá ·
s á ra , é rz é k e l te té s é re sw lg á ló e s z k ö z , - m é g is jo g g a l ta r t ju k A d y t s z im b o lis ta k ö l tő ·
- te k , s ő t i ro d a lm u n k ig a z á n s z im b o lis ta k ö l tő jé n e k .
A to v á b b ia k b a n a s z im b o lizm u sn a k o ly a n lé n y e g i v o n á s a i t em e lem k i , am e ·
ly e k - te rm é s z e te s e n tá v o la b b ró l - le h e tő v é te t té k , h o g y - p l . A d y n á l - fö ld ra jz i
n e v e k is b e k e rü l je n e k a s z im b ó lum o k k ö z é .
A s z im b ó l um sz em a n tik a i je l le g é b ó 1 , a s z ó je le n té s s e I v a ló sw ro s ö s s z e fü g g é s é b ó 1
k ö v e tk e z ő e n a s z im b o lizm u sb a n a s z a v a k k e rü ln e k e lő té rb e , le g tö b b s z ö r a s z a v a k a l-
k o t já k a s z im b o lis ta v e r s v á z á t , a la p já t . M é g p e d ig e ls ő s o rb a n n em a fo g a lm i ta r ta lm u k ,
h a n em a s sw c iá c ió s m e z ő jü k , k o n n o tá c ió s e re jü k ré v é n (v ö . S Z A B Ó Z O L T Á N , K is m a -
g y a r s t í lu s tö r té n e t . B p ., 1 9 8 2 .2 2 8 4 ) . T a lá ló a n u ta l e r r e T A M Á S A T T IL A U ra a X X .
s z á z a d b a n c . ta n u lm á n y á b a n : " . . . ( s z á z a d u n k b a n ) a v e r s n e k a b e n n e s z e re p lő szavak
• •d já k a z a la p e g y s é g e i t . E g y re in k á b b e z e k n e k k ö z v e t le n : n em a lo g ik a v a g y a g ram m a -
tika , hanem az asszociációs m ező álta l m egszabott összekapcso lási m ódja jellem zi
ugyanis a kö ltő i m űvek kialaku ló ú j típusait ... " (25); "A szó asszociációs m ezeje
m ind szám ottevóbb tényező jévé lesz a versnek , és nem egyszer m ár fon tosabb sze-
rephez ju tnak a szavaknak ezek az egym áshoz tapadó , egym ásba m osódó külső körei,
m int am ennyire a fogalm i tarta lm uk, m agvuk" (26). A szavak jelö lte szim bólum ok,
képek aztán - egy kissé leegyszerűsítve a dolgo t - a versben a jelzett m ódon sajátos
struk túrává, képrendszerré , ill. lá tom ássá, v ízi óvá szerveződnek , m in tegy inkább m eg-
sejte tve, m egéreztetve a k ifejezendő gondolato t. M ivel azonban a szim bolistákat éppen
a szavakkal együtt járó kevésbé m egfogható asszociációk , ill. a transzcendensnek , a
félig tudatosnak vagy a tudatala ttinak a k ifejezése érdekelték , - való jában a költő
le lk iv ilágátó l, p illanatny i hangulatá tó l függően csaknem m inden tárgy , do log szim bó-
lumm á válhat. llyenform án aztán a szim bólum , a kép és a k ifejezendő fogalom , gondo-
la t közö tt term észetesen igen nagy távo lság lehet, am i gyakran m agával hozza a poli-
valenciát, a többféle érte lm ezési lehetőséget, ill. azt, hogy a nem egyszer szokatlan , ső t
m eghökkentő képek ,Jelen tés".é t nagyon nehéz vagy éppen teljesen m egnyugtatóan
lehetetlen m egfejten i. V égül m ég azt em eljük k i, hogy az eddig m ondottakból is kö-
vetkezően a szim bolista ábrázo lásm ód tág teret ad a költő i fan táziának , a kö ltő egyé-
n iségének .
3 . É s vajon a fö ldrajz i neveket m ilyen vonások teszik alkalm assá arra , hogy
szim bólumm á válhassanak?
fuduljunk ki a fö ldrajz i nevek jelen tésébó1 .* J. SOLTÉSZ KATALIN névtan i
m onográfiá jában (24-33) a tu lajdonnév jelen tésszerkezetét a következő tényezők
összefüggésében látja és v izsgálja : "önkényesség és m otiváltság , in form áció tarta lom ,
denotáció , konnotáció , valam in t az etim ológ iai je len tés és ennek felis m er het ősége".
E zek valóban m ind belejá tszanak a tu lajdonnév - köztük a fö ldrajz i név - je len tésé-
be. A m i jelen leg i szem pontunkból azonban hangsú lyainál fogva elegendő -- és célra-
vezető - MARTINKÚ ANDRÁS defin íció ja . E szerin t a tu la jdonnévi je len tés "egy
térben és időben m eghatározo tt egyed i do logra vonatkozó tapasztala tok összege"
(Pais-Em l. 190-1); továbbá - szem ben a köznévi je1en tésstruk túrával - "a tu laj-
donnévi je lben a jelen tés lényeges vonásaiban egybeesik a dolog tudati képével"
(i. h . 191-2). M indebbó1 következik , hogy - kü lönösen a szim bólumm á váló fö ldraj-
z i nevek esetében - m indenekelő tt a konnotáció , ill. "a do log tudati képében" m eg-
levő asszociációk , hangulati e lem ek a fon tosak . Ezek ad ják m eg a lehetőséget, hogy
- ezú tta l - a fö ldrajz i név stíluseszközzé legyen . É s m ég hozzátehetjük , ezek az
asszociációk lehetnek közösség i eredetűek és egyéni je llegűek . U yenform án a költő
- leegyszerűsítve a fo lyam ato t - valam ely fö ldrajz i helynek kiem eli egy vagy több ,
a közösség tudatában is k isebb-nagyobb m értékben m eglevő , ill. sokkal gyakrabban
csak a saját m eglátásábó l következő sajátságát (ebben a hasonlóságon és érin tkezésen
alapu ló képzettársítások szerepet já tszhatnak), és a továbbiakban a fö ldrajz i név m ár
ezeknek az elvonatkoztato tt, fe lnagyíto tt és álta lános jelen tőségűvé tett je lenségek-
nek a jelképe lesz , am ely azu tán az eredeti fö ld rajz i ob jek turnra is u talhat a m aga ké-
-M agam a "fö ldrajz i név" term inust tágabb érte lem ben használom . Ez alá soro lom a 1. SOLTÉSZ
KATALIN álta l H elynevek cím en tárgyaltakat, tehát a v íz-, hegy- stb ., a városo , fa lu - stb ., a vá-
rosrész-, u tca- stb . neveket (L A tulajdonnév funkció ja és je len tése . B p ., 1979 . 81 kk .).
p iség év e1 . M in d ezek e redm ény ek ép p en az e ffé le sz im bó lum ok is m in t k ép ek ö n á lló
é le tre k e lh e tn ek , é s eg y -eg y v e rsb en , to v áb b á a k ö ltő i é le tm úb en ren d sz e rt a lk o th a t-
n ak . (A p é ld ák a t 1 . a z 5 . p o n tb an .)
4 . A to v áb b iak b an v e ssü n k eg y p illa n tá s t a rra , m i m agy a rá z z a , h o g y A dy snm-
bó lum a lk o tó tev ék en y ség éb en a fö ld ra jz i n ev ek fe lé is fo rd u lt.
A z t h isz em , A dyn ak ab b ó l a k ö ltő i sa já tság áb ó l in d u lh a tu n k k i, am e ly e t a z
1 9 8 2 -e s m agy a r iro d a lom tö rtén e t (sz e rk . K LA N IC ZA Y T IB O R ) úgy em leg e t, h o g y
te lje s ség ig én y (2 7 0 . k k .) : á té ln i é s k ife je zn i a v ilá g o t, a k ü zd ő -v a jú d ó em be rt, a m ag a
te lje s ség éb en . D e m in d já r t fJ lo zo fá ló h a jlam áv a l é s a z e zze l is ö ssz e fü g g ő k ép i, sz im -
b o lik u s lá tá sm ód jáv a l k e ll fo ly ta tn u n k a so rt. K Á RO LY SÁ N D O R A dy p ró zá ja é s
lírá ja c . ta n u lság o s d o lg o za táb an (N y r. C I, 2 6 9 -8 6 ) A dy ra h iv a tk o zv a k ife jti , h o g y
" ... a k i in ten z ív en , g o n d o la tila g , u g y an ak k o r é lm ényk én t é li á t é le té t, m in d g y ak rab -
b an v e sz i é sz re a z e se tle g e sb en az á lta lán o s t" , s a k ép i, ill . s z im bo lik u s lá tá sm ódd a l
m eg á ld o tt k ö ltő m űv e ib en az tán - m in t A dyn á l - e z a z e se tle g e sb ő l a z á lta lán o s
sz in tjé re em e lk ed e tt je le n ség v á lik je lk ép p é , sz im bó lum m á (i. h . 2QO-3; 1 . m ég K I-
R Á LY ISTV Á N , A dy E nd re . B p ., 1 9 7 0 . II , 7 0 8 ) . M in d eh h ez h o zzá teh e tjü k , h o g y
A dy ig en jó l ism e rte a tö r tén e lm e t, a k o rab e li v iszo n y o k a t; to v áb b á sz e re te tt u ta zn i,
m in d ig é rd ek e lté k - m égp ed ig az e lő b b je lz e tt m ódon - a h aza i é s k ü lfö ld i tá jak ,
em b e rek . N e fe led k ezzü n k m eg to v áb b á A dyn ak m é ly ség e sen eg y én i fan tá z iá já ró l,
ta lá lék o n y ság á ró l, a k ü lö n ö sh ö z , a szo k a tla n h o z , a tito k za to sh o z v a ló v o n zó d á sá ró l,
am i eg y éb k én t s tílu sa lk o tó é s n y e lv ú jító tev ék en y ség é t is je llem ez te . V ég ü l m eg em lí-
tem , h o g y A dy eg y á lta lán n em vo lt k ö zöm bö s a n ev ek - k ö z tü k a fö ld ra jz i n ev ek -
irán t. K O V A LO V SZK Y M IK L ó s A dy é s a n ev ek c . fo n to s , id ev ág ó d o lg o za táb an
(N y r. C I, 2 8 6 -3 0 1 ) tö b b ek k ö zö tt e z t je g y z i m eg : " .. .fe ltű n ő , h o g y A dy m ily en sű -
rű n é l n ev ek id ézé sév e l; n éh a v a ló ság g a l to r ló d n ak , h a lm o zó dn ak v e rse ib en ... K b . 5 0 0
tu la jd o n n év ta lá lh a tó b en n ü k ... h a szn á la tu k n ag y a rán y a n em csak A dy m űv e ltség é -
n ek sz é le s k ö ré re é s b e ló 1 e e red ő k éze ttá rs ítá sán ak e lev en ség é re m u ta t, h an em je lz i
a z t is , h o g y a k ö ltő é rz i é s fö lh a szn á lja a n ev ek sű rítő sz e rep é t, sz im bó lum é rték é t,
g a zd ag ta r ta lm uk u ta ló e re jé t" (2 9 1 ) ..
S . H ogy az A dy kö ltő i é s p ró za i m űv e ib en e lő fo rd u ló ö ssz e s fö ld ra jz i n ev e t
- k ö z tü k a sz im bó lum kén t h a szn á lta k a t - sz ám b a v eh e ssü k , ah h o z te lje s A dy -szó -
tá rra len n e szü k ség . I ly en , sa jn o s , m ég n in c s . (K IR Á LY ISTV Á N a fö ld ra jz i n ev ek
k ö zü l is tö b b e t fe lv e sz em líte tt m onog rá f iá ján ak " tá rg y - é s m o tív um m u ta tó " - jáb a :
II, 775 -8 3 .) Em ia tt a rán y o k a t n em kö zö lh e tek , é s m iv e l a ren d e lk e zé s re á lló id ő is
é r th e tő en rö v id , e zú tta l c su p án n éh án y v e rs je lle g ze te s - fö ld ra jz i n év b ó 1 a lk o to tt -
sz im bó lum a it m u ta tom b e rö v id en , in k áb b c sak u ta lá ssz e rű en .
V iszo n y lag eg y sze rű , k ö n n y en é rth e tő fö ld ra jz i n év i e red e tű sz im bó lum okk a l
v an d o lg u n k A z É rtó 1 az O ceán ig c . v e rsb en . A z in d ító Ér é s a k ö ltem ény u to lsó sz a ·
v ak én t sz e rep lő Oceán m in t sz im bó lum á tfo g ja é s u ra lja a z eg é sz v e rse t. A kö ltő
szü lő fö ld jén k e re sz tü lfo ly ó "n ag y á lm o s , fu rc sa á ro k " , e z a ,,sá ssa l" , "k ák áv a l" b e -
n ő tt "p o c so ly á s v íz " é r in tk e z é s i k ép ze ttá rs ítá s sa l - ép p en a fen teb b h an g sú ly o zo t-
ta k a lap ján - k ö n n y en v á lt A dy kö ltő i g y ak o rla táb an a m ozdu la tla n ság , e lm a rad o tt-
ság é s e lh ag y a to ttság je lk ép év é . H a so n ló m ódon le tt a ,,sz en t, n ag y O ceán " a m in d en t
m egv a ló s ítá s , a n ag y sz e rű ség sz im bó lum a . II k é t p ó lu s k ö zö tt a zo n b an o tt fe szü l a
K irá ly Is tv án tó i em leg e te tt "m ég is" -m o rá l, a k ü ld e té s tu d a t, ill . a z A dy ra o ly je llem ző
k o n tra sz to s sá g (1 . A m ag y a r iro d a lom tö r té n e te 2 7 1 -2 ; K Á R O LY SÁ N D O R i. h .
2 7 7 -8 ) , é s e z t jó l ,,s z o lg á lja " a k é t sz im b ó lum k ép i v ilá g a , a v e rsb en k ia la k u lt k ép i
s tru k tú ra . A k ö ltő a zo n o s ítja is m ag á t a z "É r" -re l, d e e z e r v e sz é ly t, n e h é z ség e t le -
k ü zd v e is e lé r i a z "O ce án " - t. - E g y éb k én t m in d a z Ér, m in d a z Oceán eg y én ile g
lé tre h o zo tt je lk ép , te h á t n em kö zö sség i e re d e tű .
B iz o n y o s fo k ig m á so k A D é lib áb ü z en e te c . k ö ltem én y fö ld ra jz i e re d e tű sz im -
b ó lum a i. A "c iv is -u ra k " D eb re c en e a fe u d á lis , k o n z e rv a tív tá rsa d a lm i fo rm ák h o z v a ló
m ak a c s ra g a szk o d á s je lk ép e le sz . E z a lig h a a k ö ltő le lem én y e , ti . D eb re c en t a k ö z tu -
d a t is n em eg y sz e r te k in te tte - A d y m eg je lö lé sé v e l - a "M a rad an d ó ság v á ro sá " -n ak .
A v e rsb en en n ek a D eb re c en n ek ü z en b e a "H o rto b ág y " , il l . a "D é lib áb " . A H o rto -
b ág y m á r a k ö ltő fa n tá z iá já n ak e re dm én y ek ép p en v á lik a z e lm a rad o tts á g e lle n im -
m á r fe llá z ad ó sz eg én y ség sz im b ó lum áv á . - M ég k é t fö ld ra jz i n év sz e re p e l a k ö v e tk e ző
so ro k b an : "B a sah a lm á tó l ő s P é te rf iá ig Á je r p e z seg . Ú g y h ív já k : G o n d o la t" . H o g y a
"B a sah a lm á tó l ő s P é te rf iá ig " k ife je z é s m ög ö tt p o n to san m i re jlik , a lig h a le h e t m eg -
á lla p íta n i. G o n d o lh a tu n k a rra , h o g y a Basahalma - am e ly ró 1 a F ö ld ra jz i n ev ek e ti-
m o ló g ia i sz ó tá ra Z o lta i L a jo s ra , D eb re c en n ek é s k ö rn y ék én ek fá ra d h a ta tla n v o lt k u -
ta tó já ra h iv a tk o zv a a k ö v e tk e ző k e t ír ja : " ... h a lom D eb re c en v á ro sk ö zp o n tjá tó l d é l-
n y u g a tra . A h ag y om án y sz e r in t a rra em lék e z te t, h o g y l6 6 0 -b an e h a lm o n tá b o ro zv a
sa ro o lta m eg a v á ro s t S z e id i A hm ed b u d a i b a sa ." - a c iv is -u ra k k a l sz em b en á lló d eb -
re c en i sz eg én y n ép e t je lk ép e z i. A z "ő s P é te rf ia " p ed ig m ag u k a t a c iv is -u ra k a t. (E g y éb -
k én t a Péterfia n év rő l a z em líte tt s z ó tá rb an e z t o lv a sh a tju k : "D eb re c en k ö zp o n tjá tó l
é sz ak fe lé v e z e tő u tc a : D eb re c en eg y ik ré g i fö ld e s u rá ra , D eb re c en i P é te r f ia Ja k ab ra
em lék e z te t, a k i l3 1 1 -b en b ir to k o sa le tt D eb re c en eg y ré sz én ek , s e ré sz fö u tc á já t ró -
la n ev e z té k e l." ) A z is le h e tsé g e s p e rsz e , h o g y a k é t h e lym eg je lö lé s - ta lá ló "o o u le u r
lo c a le " - íz z e l is (v ö . J . S O L T É SZ K A TA L IN i. ill. H 56 -8 ) - a rra u ta l, h o g y "eg é sz
D eb re c en b en " . M in d en e se tre "D eb re c en " é s a "H o rto b ág y " sz im b ó lum is sz im b o li-
k u s m iv o ltá b an tú ln ő a v á ro so n é s a p u sz tá n . - M eg je g y z em m ég , h o g y a z A dy ra
an n y ira je llem ző (m á r em líte tt) k o n tra sz to s sá g je g y éb en lé n y eg e sen m á s t sz im b o li-
z á l a "h íre s m ag y a r H o rto b ág y " A H o rto b ág y p o é tá ja c . v e rsb en (v ö . K IR Á LY i. m . 1 ,
2 2 2 -5 ) .
6 . S z e re tn ém rem é ln i, h o g y e n ag y o n szű k re sz ab o tt e lő ad á sb an s ik e rü lt v a lam it
- n em sz im b o lis ta m ó d o n ! - le g a lá b b m eg é re z te tn i a b b ó l, h o g y m i a z iro d a lm i, s ti-
l is z tik a i é r té k e A d y fö ld ra jz i n év b ő l a lk o to tt s z im b ó lum a in ak .
B ev e z e té sk ép p en h ad d k ö szö n jem m eg a M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rsa sá g n ak ,
h o g y m ód o t a d o tt e lő ad á som tá rg y án ak : e g y , a n y e lv ek k u ta tó i sz ám á ra ta lá n szo k a t-
la n m ód sz e rű , d e a la p já b an v év e a n év tu d om án y v ilá g áb a ta r to zó (m a jd in n en to v áb b -
lé p v e a z ő s tö r té n e tü n k h ö z k ap c so ló d ó s a m ag y a r n y e lv fe jlő d é s t is é r in tő ) n é v -
fö l d ra j z i é sz re v é te ln ek a z é rd ek e lte k e lő tti b em u ta tá sá ra . M eg le h e t, a n y e l-
v ek k e l fo g la lk o zó k n ak e le in te m eg le p ő le sz , h o g y é rv e lé sem b en a k ö z ism e rt n y e lv é sz
